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Figure 1. Hα (or 24 µm), 3.6 µm, 160/250 µm, and 250/350 µm images of all galaxies in the sample. All images are based on data where the PSF has been
matched to the PSF of the 350 µm image, which has a FWHM of 25 arcsec. The 160/250 and 250/350 µm ratios are shown as colour temperatures (based on
modified blackbodies with λ−2 emissivities) so that the colours can be related to the SED shape, although the actual temperatures may vary. Only data within
approximately the optical disc of each galaxy detected at the 5σ level in the Hα, 24 µm, or 3.6 µm maps or above the 3σ level in the colour temperature maps
is shown; other parts of the image are left blank.
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Figure 1. Continued.
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Figure 1. Continued.
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Figure 1. Continued.
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Figure 1. Continued.
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Figure 1. Continued.
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